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Lampiran 1.  Petunjuk Pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk Umur 
10-12 tahun 
 
TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA  
UNTUK UMUR 10 – 12 TAHUN  
 
A. Rangkaian Tes  
Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk anak umur 10-12 tahun putra dan 
putri terdiri dari :  
1. Lari 40 meter  
2. Gantung siku tekuk 
3. Baring duduk 30 detik  
4. Loncat tegak  
5. Lari 600 meter    
B. Reliabilitas dan Validitas 
1. Rangkaian tes untuk anak umur 10-12 tahun mempunyai nilai reliabilitas: 
a. Untuk putra 0,911  
b. Untuk putri 0,942  
2. Rangkaian tes untuk anak umur 10-12 tahun mempunyai nilai validitas:  
a. Untuk putra 0,884 – (Aitken) 
b. Untuk putri 0,897 – (Aitken)   
C. Kegunaan Tes  
Tes Kesegaran Jasmani Indonesia ini dipergunakan untuk mengukur dan 
menentukan tingkat kesegaran jasmani anak umur 10-12 tahun.   
D. Alat dan Fasilitas  
1. Lintasan Lari atau lapangan yang datar dan tidak licin 
2. Stopwatch  
3. Bendera start  
4. Tiang pancang  
5. Papan tunggal 
6. Papan berskala untuk loncat tegak  
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7. Papan berskala untuk loncat tegak  
8. Serbuk kapur 
9. Penghapus  
10. Formulir tes dan alat tulis  
11. Peluit  
12. Alat tulis 
13. Dan lain-lain  
E. Ketentuan Pelaksanaan  
1. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia ini merupakan satu rangkaian tes. Oleh 
karena itu semua butir tes harus dilaksanakan dalam satu satuan waktu.  
2. Urutan pelaksanaan sebagai berikut :  
Pertama  : Lari 40 meter  
Kedua   : Gantung siku tekuk  
Ketiga  : Baring duduk 30 detik  
Keempat  : Loncat tegak  
Kelima  : Lari 600 meter 
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PELAKSANAAN TES 
 
A. Petunjuk Umum  
1. Peserta  
a. Tes ini memerlukan banyak tenaga, oleh sebab itu peserta harus benar-
benar dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tes. 
b. Diharapkan sudah makan, sedikitnya 2 jam sebelum melakukan tes. 
c. Disarankan memakai pakaian olahraga dan bersepatu olahraga. 
d. Hendaknya mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes . 
e. Diharapkan melakukan pemanasan (warming up) lebih dahulu sebelum 
melakukan tes. 
f. Jika tidak dapat melaksanakan satu jenis tes atau lebih dinyatakan 
gagal. 
2. Petugas  
a. Harap memberikan pemanasan lebih dahulu 
b. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba gerakan-
gerakan  
c. Harap memperhatikan perpindahan  pelaksanaan butir tes satu ke butir 
tes berikutnya secepat mungkin. 
d. Harap memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dilihat oleh 
petugas. 
e. Bagi peserta yang tidak dapat melakukan satu butir tes/lebih diberi 
nilai 0 (nol). 
f. Untuk mencatat hasil tes dapat mempergunakan formulir tes 
perorangan atau gabungan. 
B. Petunjuk Pelaksanaan Tes 
1. Lari 40 meter  
a. Tujuan  
Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan.  
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b. Alat dan fasilitas  
1) lintasan lurus, data, rata, tidak licin, berjarak 40 meter, dan masih 
mempunyai lintasan lanjutan; 
2) bendera start; 
3) peluit; 
4) tiang pancang;  
5) stopwatch; 
6) serbuk kapur;  
7) alat tulis 
c. Petugas Tes  
1) Petugas keberangkatan  
2) Pengukur waktu merangkap pencatat hasil   
d. Pelaksanaan 
1) Sikap permulaan  
Peserta berdiri di belakang garis start. 
2) Gerakan  
a) Pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 
untuk lari. (lihat gambar 9) 
b) Pada aba-aba “Ya” peserta lari secepat mungkin menuju garis 
finis, menempuh jarak 40 meter.  
3) Lari masih bisa diulang apabila:  
a) Pelari mencuri start.  
b) Pelari tidak melewati garis finis.  
c) Pelari terganggu oleh pelari yang lain.   
4)  Pengukuran waktu  
Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai 
pelari tepat melintas garis finis. 
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Gambar 14. Posisi star lari 40 m. 
e. Pencatat hasil  
1) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 
menempuh jarak 40 meter, dalam satuan waktu detik. 
2) Pengambilan waktu 
a) Satu angka dibelakang koma (stopwatch manual) 
b) Waktu dicatat satu angka di belakang koma 
2. Tes gantung siku tekuk 
a. Tujuan  
Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan 
dan otot bahu.  
b. Alat dan fasilitas  
1) Palang Tunggal yang dapat diturunkan dan dinaikkan (lihat 
gambar 14)  
2) Stopwatch  
3) Formulir tes dan alat tulis   
4) Serbuk kapur atau magnesium karbonat 
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Gambar 15. Palang tunggal 
c. Petugas Tes 
Pengukur waktu merangkap pencatat hasil. 
d. Pelaksanaan  
Palang tunggal dipasang dengan ketinggian sedikit di.atas kepala 
peserta. 
1) Sikap permulaan  
Peserta berdiri di bawah palang tunggal, kedua tangan berpegangan 
pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan 
menghadap ke belakang. (lihat gambar 16 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Sikap permulaan gantung siku tekuk 
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2) Gerakan  
Dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas 
sampai mencapai sikap bergantung siku tekuk, dagu berada di atas 
palang tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin (lihat 
gambar 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Sikap bergantung siku tekuk 
 
e. Pencatat Hasil  
Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk 
mempertahankan sikap tersebut di atas, dalam satuan waktu detik.  
Catatan :  
Peserta yang tidak dapat melakukan sikap di atas dinyatakan gagal, 
hasilnya dituliskan dengan angka 0 (nol).  
3. Baring duduk 30 detik 
a. Tujuan  
Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 
b. Alat dan fasilitas  
1) Lantai / lapangan rumput yang rata dan bersih  
2) Stopwatch  
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3) Alat tulis 
4) Alas/ tikar/ matras 
c. Petugas tes 
1) Pengamat waktu  
2) Penghitung gerakan merangkap pencatat hasil 
d. Pelaksanaan  
1) Sikap permulaan  
a) Berbaring terlentang di lantai atau rumput, kedua lutut ditekuk 
dengan sudut + 90
0
, kedua tangan jari-jarinya berselang selip 
diletakkan di belakang kepala. (lihat gambar 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Sikap permulaan baring duduk 
 
b) Petugas/peserta lain memegang atau menekan kedua 
pergelangan kaki, agar kaki tidak terangkat. 
2) Gerakan  
a) Gerakan aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil sikap 
duduk, (lihat gambar 19), sampai kedua sikunya menyentuh 
kedua paha, kemudian kembali ke sikap permulaan. (lihat 
gambar 20). 
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Gambar 19.  Gerakan baring menuju sikap duduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20.  Sikap duduk dengan kedua siku menyentuh paha. 
 
b) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa 
istirahat (selama 30 detik).  
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Catatan :  
(1) Gerakan tidak dihitung jika tangan terlepas, sehingga jari-
jarinya tidak terjalin lagi. 
(2) Kedua siku tidak sampai menyentuh paha.  
(3) Mempergunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh. 
e. Pencatat hasil  
1) Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring 
duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 30 detik. 
2) Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, 
hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol).  
4. Loncat tegak  
a. Tujuan  
Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot dan tenaga 
eksplosif. 
b. Alat dan fasilitas 
1) Papan berskala sentimeter, warna gelap, ukuran 30 x 150 cm, 
dipasang pada dinding atau tiang (lihat gambar 21) Jarak antara 
lantai dengan angka 0 (nol) pada skala yaitu, 150 cm. 
2) Serbuk kapur  
3) Alat penghapus  
4) Nomor dada  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 21.  Papan loncat tegak 
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c. Petugas tes 
Pengamat dan pencatat hasil. 
d. Pelaksanaan  
1) Sikap permulaan  
a) Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi dengan serbuk 
kapur atau magnesium karbonat. 
b) Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan berskala 
berada disamping kiri atau kanannya. Kemudian tangan yang 
dekat dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan 
ditempelkan pada papan berskala, sehingga meninggalkan 
bekas raihan jarinya. (lihat gambar 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 22.  Sikap menentukan raihan tegak 
 
2) Gerakan  
a) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan 
kedua lengan diayunkan ke belakang (lihat gambar 23).  
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Gambar 23.  Sikap awalan loncat tegak 
 
Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk 
papan dengan tangan yang terdekat sehingga menimbulkan bekas. 
(lihat gambar 24). 
b) Ulangi loncatan ini sampai 3 kali berturut-turut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 24.  Gerakan meloncat tegak 
e. Pencatat hasil  
1) Selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak 
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2) Ketiga selisih raihan dicatat. 
5. Lari 600 meter 
a. Tujuan  
Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah 
dan pernafasan. 
b. Alat dan fasilitas 
1) lintasan lari 600 meter 
2) stopwatch  
3) bendera start  
4) peluit  
5) tiang pancang 
6) alat tulis 
c. Petugas Tes 
1) petugas keberangkatan 
2) pengukur waktu  
3) pencatat hasil 
4) pembantu umum 
d. Pelaksanaan  
1) Sikap permulaan  
Peserta berdiri dibelakang garis start.  
2) Gerakan  
a) Pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil sikap start berdiri, 
siap untuk lari. (lihat gambar 25). 
b) Pada aba-aba “YA” peserta lari menuju garis finish, menempuh 
jarak 600 meter.  
Catatan :  
(1) Lari diulang bilamana ada pelari yang mencuri start 
(2) Lari diulang bilamana ada pelari yang tidak melewati garis 
finish.  
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Gambar 25.  Posisi start lari 600 meter. 
 
e. Pencatatan hasil 
1) Pengambilan waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai 
pelari tepat melintas garis finish. (lihat gambar 26).  
2) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 
menempuh jarak 600 meter. Waktu dicatat dalam satuan menit dan 
detik.  
Contoh penulisan :  
Seorang pelari dengan hasil waktu 4 menit 18 detik ditulis menjadi 
4’18”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 26.  Posisi melewati finish. 
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C. Petunjuk Menyelenggarakan Tes 
1. Prinsip Dasar  
Penyelenggaraan TKJI harus berpedoman pada prinsip dasar berikut ini: 
a. Seluruh butir tes harus dilaksanakan dalam satu satuan waktu tanpa 
terputus.  
b. Senggang waktu yang terjadi pada perpindahan pelaksanaan butir tes 
ke butir tes berikutnya tidak lebih dari 3 menit. 
c. Urutan pelaksanaan butir tes harus sesuai ketentuan, tidak boleh 
diacak. 
2. Mengatur Penyelenggaraan Tes 
Untuk mengatur penyelenggaraan TKJI ada beberapa hal yang harus 
menjadi bahan pertimbangan, yaitu :  
a. Prasarana  
Prasarana yang diperlukan adalah lapangan untuk tes. Khususnya 
lapangan untuk menyelenggarakan tes lari 40 meter maupun lari 600 
meter. Jalan atau lorong dapat juga dipergunakan untuk tes lari, asal 
aman dari gangguan lalu lintas. Butir tes gantung angkat tubuh/siku 
tekuk, baring duduk dan loncat tegak tidak membutuhkan lapangan 
luas dan khusus asal semua butir tes dapat dilaksanakan tidak terlalu 
jauh. 
b. Peserta  
Jumlah peserta tes harus diketahui. Bila peserta campuran, maka harus 
diketahui juga beberapa jumlah peserta putra dan putri. Hal ini ada 
kaitannya dengan pengaturan pelaksanaan.   
c. Waktu  
Pertimbangan waktu yang tersedia dengan jumlah peserta untuk 
pengaturan pelaksanaan tes.   
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d. Peralatan/perlengkapan tes 
Kalau jumlah peserta dan waktu yang tersedia diketahui, maka 
pelaksanaan tes dapat dilakukan melalui beberapa gelombang. 
Tentukan jumlah peserta tiap gelombang berdasarkan tersedianya 
peralatan tes. Peralatan yang dibutuhkan minimal jumlahnya sama 
dengan jumlah peserta. Misalnya peserta berjumlah 5 orang setiap 
gelombang, maka peralatan yang harus disediakan untuk masing-
masing butir tes juga 5 buah. Untuk lari 40 meter 5 stopwatch, baring 
duduk 5 tempat + 1 stopwatch, gantung angkat tubuh/siku tekuk 5 
palang gantung (5 stopwatch), loncat tegak 5 papan loncat dan untuk 
lari 600 meter sama dengan lari 40 meter.  
Perlengkapan lain yang diperlukan antara lain: bendera start, nomor 
dada, kapur magnesium, tiang pancang, tali, formulir tes dengan alat 
tulisnya.  
e. Petugas  
Sesuai dengan jumlah peralatan tes yang ada, maka jumlah petugas 
yang diperlukan minimal sama dengan jumlah tersebut. Setiap petugas 
tetap bertugas pada satu butir tes. Beberapa orang petugas tambahan 
masih perlu disiapkan. 
3. Contoh  
Suatu sekolah ingin menyelenggarakan tes. Diketahui bahwa tidak jauh 
dari sekolah itu ada jalan memutar. Setelah diukur diketahui bahwa 
jauhnya + 1.650 m. Dengan demikian jalur jalan itu dapat dipergunakan 
untuk melaksanakan tes lari jauh pada Tes Kesegaran Jasmani Indonesia. 
Jarak jalan dari sekolah kira-kira 5 menit perjalanan. Untuk dapat 
melaksanakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, guru pendidikan jasmani 
mencari tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan tes baring 
duduk, gantung angkat tubuh/siku tekuk, dan loncat tegak secara 
berdekatan.  
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a. Pengaturan peserta  
1) Jam pelajaran yang akan digunakan untuk menyelenggarakan tes 
adalah 90 menit (2 jam pelajaran).  
2) Jumlah siswa pada jam pelajaran tersebut berjumlah 40 orang.  
3) Setiap siswa untuk melaksanakan seluruh rangkaian tes sampai 
selesai memerlukan waktu rata-rata 11 menit.  
4) Waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari sekolah ke tempat tes 
adalah 5 menit, melakukan pemanasan 5 menit, memberi 
penjelasan dan contoh 10 menit. Waktu tersisa adalah 90 menit 
dikurangi 25 menit, tinggal 65 menit. 
5) Sisa waktu 65 menit dibagi 11. berarti gelombang pelaksanaan tes 
maksimal 5 kali. Kalau tes dilaksanakan satu-satu maka hanya 5 
orang yang dapat dites hari itu.  
6) Untuk itu diusahakan agar setiap gelombang pelaksanaan dapat 
diikuti oleh beberapa siswa, misalnya 4 siswa, sehingga dalam 5 
gelombang dapat dites sebanyak 20 orang.   
b. Penyiapan lapangan tes  
Sesuai dengan pengaturan peserta maka lapangan tes yang diperlukan 
disiapkan untuk setiap pos (tempat pelaksanaan) harus dapat untuk 
mengetes 4 siswa.  
Dengan demikian penyiapan lapangan tes serta pengadaan 
peralatannya adalah sebagai berikut :  
1) Lari 40 meter  :  4 lintasan, 4 stopwatch, 1 bendera 
start 
2) Gantung siku tekuk :  4 palang gantung, 4 stopwatch. 
3) Baring duduk :  bila ada alas/tikar/matras, agar 
pakaian peserta tidak kotor, bila 
ada di lapangan rumput pun jadi, 1 
stopwatch. 
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4) Loncat tegak  :  4 papan berskala dan tempat 
memasang papan misalnya tembok 
tiang, pohon. 
5) Lari 600 m :  Tidak perlu dibuat lintasan, 4 
stopwatch, 1 bendera start.  
c. Petugas  
Jumlah petugas yang diperlukan minimal sebanyak peralatan dan 
banyaknya tempat tes disetiap pos.  
1) Pos lari 40 meter  : 4 lintasan, 1 starter/ juru 
keberangkatan 
2) Pos gantung angkat tubuh :  4 perhitungan gerak/ pengamat 
waktu/siku tekuk 
3) Pos baring duduk :  4 penghitung gerak baring duduk, 
1 pengamat waktu  
4) Pos loncat tegak  :  4 pengukur tinggi raihan 
5) Pos lari 600 m :  4 pengukur waktu, dan beberapa 
pengawas lintasan.  
Melihat rincian diatas, kendala utama untuk menyelenggarakan TKJI di 
sekolah adalah masalah sarana, prasarana dan petugas. Namun, apabila 
guru pendidikan jasmaninya kreatif, trampil dan menguasai persoalan, 
maka kendala tersebut dapat diperkecil.  
Misal :  
1) Masalah tenaga sebagai petugas tes  
Guru dapat melatih siswanya untuk menangani kegiatan tes. Tentunya 
untuk hal-hal yang tidak sukar bagi siswa, seperti menghitung gerak 
angkat tubuh, baring duduk, mengukur tinggi raihan loncatan, atau 
menjadi juru pemberangkatan lari. Bila si siswa terampil menggunakan 
stopwatch, mereka dapat juga ditugasi sebagai pengukur/pengamat 
waktu. 
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2) Masalah sarana  
Khususnya yang berupa stopwatch. Kalau petugas terampil 
menggunakan stopwatch, maka jumlah stopwatch yang diperlukan 
diatas dapat dikurangi. Misalnya : pada lari 40 m dapat menggunakan 
2 stopwatch splints-timer yang manual. Pada lari 600 m dapat dengan 
1 stopwatch saja. Pemegang stopwatch bertugas memberi tahukan 
waktu yang terbaca, petugas lainnya mencatatnya.  
4. Pengaturan pelaksanaan  
Meskipun penyiapan lapangan dan peralatan tes sudah mengikuti contoh 
diatas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan kelancaran 
pelaksanaan tes. Hambatan itu terjadi pada perpindahan butir tes ke-1 ke 
butir tes ke-2, dan pada butir tes ke-4. pesertanya menumpuk sehingga 
memungkinkan peserta tes mempunyai waktu istirahat. Untuk 
menghindari terjadinya penumpukan peserta pada butir tersebut dapat 
diatur sebagai berikut :  
a. Petugas pada lari cepat menahan diri untuk tidak memberangkatkan 
larinya sebelum pelaksanaan tes pada butir 2 selesai. Setalah 
pelaksanaan butir 2 selesai barulah petugas pada lari cepat 
memberangkatkan pelari lagi.  
b. Penumpukan pada butir ke-4 dapat diatasi dengan menambah jumlah 
papan berskala untuk loncat tegak. Kalau semula hanya 4 buah 
menjadi 6 buah.  
c. Pada butir tes terakhir sebaiknya setiap rombongan peserta tes siap di 
tempat, segera diberangkatkan untuk lari. Dengan 1 stopwatch masih 
memungkinkan untuk mengukur waktu pelari dan rombongan, yaitu 
dengan menetapkan interval waktu start.  
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FORMULIR TKJI 
Nama  : ………………… Putera / Putri 
Umur : ………………… Nama Sekolah 
: 
………………   
Tanggal Tes : ………………… Tempat Test 
: 
……………… 
N
o 
Jenis Tes Hasil  Nilai Ket. 
1 Lari 40 meter …… detik 
……….
. 
 
2 Gantung siku tekuk ……. kali ………. 
3 Baring duduk 30 detik ……. Kali ………. 
4 Loncat Tegak 
Tinggi raihan : ……... cm 
Loncat I         : ……… cm 
Loncat II        : ……… cm 
Loncat III       : ……… cm 
……. cm 
……….
. 
 
5 Lari 600 meter 
… mnt 
…dtk 
……….  
6 Jumlah nilai ……… ……….  
7 Klasifisikasi/ Kategori ……………………. 
 
 
Coret yang tidak perlu 
        Petugas Tes 
 
 
       …………………………… 
 
 
1 Evan Subekti 11 L IV 1 WLAHAR
2 Hendri Hermawan 11 L IV 1 WLAHAR
3 Muhammad Nur Alim 11 L IV 1 WLAHAR
4 Siam Daniel M. 11 L IV 1 WLAHAR
5 Agil Dwi Pratmanto 10 L IV 1 WLAHAR
6 Anggita Syito Nur K. 10 P IV 1 WLAHAR
7 Anisa Damayanti 10 P IV 1 WLAHAR
8 Ayu Dwi Riskiwati 10 P IV 1 WLAHAR
9 Dian Apriana 10 P IV 1 WLAHAR
10 Diani Saputri 10 P IV 1 WLAHAR
11 Ica Farista 10 P IV 1 WLAHAR
12 Juli Ade Pamuji 10 L IV 1 WLAHAR
13 Juli Prihatin 10 L IV 1 WLAHAR
14 Junita Riswati 10 P IV 1 WLAHAR
15 Lina Kharisma 10 P IV 1 WLAHAR
16 Melfin Aditia 10 P IV 1 WLAHAR
17 Nur Attin K. 10 P IV 1 WLAHAR
18 Riski Hidayatullah 11 L IV 1 WLAHAR
19 Rista Tri Indi L. 10 P IV 1 WLAHAR
20 Riski Juli L. 11 L IV 1 WLAHAR
21 Rizki Wijaya 10 L IV 1 WLAHAR
22 Roni Riski subekti 10 L IV 1 WLAHAR
23 Silfia Widiawati 11 P IV 1 WLAHAR
24 Yuliah 10 P IV 1 WLAHAR
25 Zainun Mukminin 11 L IV 1 WLAHAR
26 Itang Yunas 11 L IV 1 WLAHAR
27 Ade Junianto 10 L V 1 WLAHAR
28 Tohir Ali Muchtar 10 L V 1 WLAHAR
29 Umi fitriatun 10 P V 1 WLAHAR
30 Aan Setiawan 10 L V 1 WLAHAR
31 Abimanyu 11 L V 1 WLAHAR
32 Destri Wiriansih 11 P V 1 WLAHAR
33 Erika Iski Felani 11 P V 1 WLAHAR
34 Firdaus Sabillah 11 L V 1 WLAHAR
35 Gilang Permadi 10 L V 1 WLAHAR
36 Imam Setiono 10 L V 1 WLAHAR
Lampiran 2. Data Siswa Kelas IV dan V SDN Gugus Merah Putih
DATA SISWA KELAS 4 DAN 5 SD NEGERI DI GUGUS MERAH PUTIH 
NO NAMA SISWA USIA L/P KELAS SDN
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37 Irman Apriyadi 11 L V 1 WLAHAR
38 Nani Oktavia 11 P V 1 WLAHAR
39 Nofriatun 10 P V 1 WLAHAR
40 Putri Widiastuti 11 P V 1 WLAHAR
41 Rafli Ibnu A. 11 L V 1 WLAHAR
42 Resi Antika 11 P V 1 WLAHAR
43 Saik Alikun 11 L V 1 WLAHAR
44 Tasya Dewi J 11 P V 1 WLAHAR
45 Tiara Puspita 11 P V 1 WLAHAR
46 Yusuf firmansyah 11 L V 1 WLAHAR
47 Titik Nurhasanah 11 P V 1 WLAHAR
48 Habib Wibowo 11 L V 1 WLAHAR
49 Ito P 11 L V 1 WLAHAR
50 Irffan Subekti 12 L IV PEKODOKAN
51 Jihan Adi Setiawan 12 P IV PEKODOKAN
52 Arif Hidayatuloh 11 L IV PEKODOKAN
53 Rido Nanang S 11 L IV PEKODOKAN
54 Ageng Prastya 10 L IV PEKODOKAN
55 Akhdiyat Restu F 10 L IV PEKODOKAN
56 Alfi Nur Fauziyah 10 P IV PEKODOKAN
57 Amar Lutfian 10 P IV PEKODOKAN
58 Arif Setiawan 10 L IV PEKODOKAN
59 Biyan Pratama 10 L IV PEKODOKAN
60 Candika Sinta D 11 P IV PEKODOKAN
61 Destin 11 P IV PEKODOKAN
62 Dewi Rahmawati 11 P IV PEKODOKAN
63 Fajar Nur Hikmah 10 P IV PEKODOKAN
64 Fijri Kuncahyo 10 L IV PEKODOKAN
65 Ibnu Fajar N 10 L IV PEKODOKAN
66 Jumianto Hermawan 10 L IV PEKODOKAN
67 Junio Tri A 10 L IV PEKODOKAN
68 Linda Laela 10 P IV PEKODOKAN
69 Muamar Rahmadan 11 L IV PEKODOKAN
70 Nanda Febriani 10 P IV PEKODOKAN
71 Rafli Ilham S 10 L IV PEKODOKAN
72 Rahman Fauzi 10 L IV PEKODOKAN
73 Rahmadan Alfatah 11 L IV PEKODOKAN
74 Slamet Nur A 11 L IV PEKODOKAN
75 Viona Rosalliana 10 P IV PEKODOKAN
76 Vian Rahayu 11 P IV PEKODOKAN
77 Yogi Firman 11 L IV PEKODOKAN
78 Alif Ilham 11 L IV PEKODOKAN
79 Ifa Fitriani 12 P V PEKODOKAN
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80 Endang Julianti 12 P V PEKODOKAN
81 Yeser Suhendra 12 L V PEKODOKAN
82 Rido Habubi 12 L V PEKODOKAN
83 Arya Putra S 12 L V PEKODOKAN
84 Ahmad Rifai 12 L V PEKODOKAN
85 Atika Musliana 11 P V PEKODOKAN
86 Sindi Fitriani 11 P V PEKODOKAN
87 Dwi Catur Wardani 11 P V PEKODOKAN
88 Dwi Laksono 11 L V PEKODOKAN
89 Hani Lestari 11 P V PEKODOKAN
90 Ibnu Saefuloh 11 L V PEKODOKAN
91 Maruli Saputra 11 L V PEKODOKAN
92 Mochamad Arif 12 L V PEKODOKAN
93 Mochamad Soleh 12 L V PEKODOKAN
94 Nikmatun K 11 P V PEKODOKAN
95 Nur Alfian 12 P V PEKODOKAN
96 Nenik Vigi L 12 P V PEKODOKAN
97 Noki Fianto 12 L V PEKODOKAN
98 Nganimah 12 P V PEKODOKAN
99 Punggi Prastyo 12 L V PEKODOKAN
100 Rieza Imam 11 L V PEKODOKAN
101 Siffani Eka S 11 P V PEKODOKAN
102 Silvia Diningrum 11 P V PEKODOKAN
103 Tegar Setiawan 12 L V PEKODOKAN
104 Waryono Ridwan 12 L V PEKODOKAN
105 Yuyun Setianingsih 11 P V PEKODOKAN
106 Dita Intan Sari 12 P V PEKODOKAN
107 Bagus Aji Wibowo 12 L IV 1 WINDUNEGARA
108 Lufi Fahmi 12 L IV 1 WINDUNEGARA
109 Ilan Anggraeni 12 P IV 1 WINDUNEGARA
110 Novita Sari 12 P IV 1 WINDUNEGARA
111 Luqman Nurkholik 12 L IV 1 WINDUNEGARA
112 Pria Ajianto 11 L IV 1 WINDUNEGARA
113 Agus Isnanto 11 L IV 1 WINDUNEGARA
114 Alifia Kusmaningsih 10 P IV 1 WINDUNEGARA
115 Ari Saputra 10 L IV 1 WINDUNEGARA
116 Bela Setia Putri Wibowo 10 P IV 1 WINDUNEGARA
117 Bilal Setiawan 11 L IV 1 WINDUNEGARA
118 Deri Ramadhan 10 L IV 1 WINDUNEGARA
119 Dana Yulian 10 P IV 1 WINDUNEGARA
120 Dimas Bintang Pamungkas 10 L IV 1 WINDUNEGARA
121 Dimas Maulana Fajar 10 L IV 1 WINDUNEGARA
122 Fajar Oza Anggriawan 10 P IV 1 WINDUNEGARA
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123 Fitri Puji Rahayu 11 P IV 1 WINDUNEGARA
124 Hanif Yassar 11 L IV 1 WINDUNEGARA
125 Ikhlastul Amal 10 L IV 1 WINDUNEGARA
126 Lita Pradini 10 P IV 1 WINDUNEGARA
127 Muftia Ghoirun Nisa 11 P IV 1 WINDUNEGARA
128 Nur Musofa 10 L IV 1 WINDUNEGARA
129 Okti Asri Wahyuni 11 P IV 1 WINDUNEGARA
130 Riska Nur Adhibah 10 P IV 1 WINDUNEGARA
131 Sely Afrida 10 P IV 1 WINDUNEGARA
132 Sofiatul Alfizah 11 P IV 1 WINDUNEGARA
133 Tafiatara Ayuning Ardhana 10 P IV 1 WINDUNEGARA
134 Zanuar Lutfi Rahman 10 L IV 1 WINDUNEGARA
135 Anisa Azaria 10 P IV 1 WINDUNEGARA
136 Agas Putra Bahari 12 L V 1 WINDUNEGARA
137 Citra Damayanti 12 P V 1 WINDUNEGARA
138 Ferdinan Dwi Alfianto 12 L V 1 WINDUNEGARA
139 Rahmawati 12 P V 1 WINDUNEGARA
140 Intani Suciati 12 P V 1 WINDUNEGARA
141 Adelia Rosiana Putri 11 P V 1 WINDUNEGARA
142 Amadhita Putri Safitri 12 P V 1 WINDUNEGARA
143 Daffa Tegar Wijaya 11 L V 1 WINDUNEGARA
144 Fani Wahyu Aji 11 L V 1 WINDUNEGARA
145 Fikri Setiawan 11 L V 1 WINDUNEGARA
146 Ilham Fauzi 11 L V 1 WINDUNEGARA
147 Juli Mulyani Putri 12 P V 1 WINDUNEGARA
148 Naeni Ramadayanti 12 P V 1 WINDUNEGARA
149 Nafiatul Khasanah 11 P V 1 WINDUNEGARA
150 Riko Adi Saputra 12 L V 1 WINDUNEGARA
151 Rizki Sinta Safitri 12 P V 1 WINDUNEGARA
152 Sasti Wulandari 12 P V 1 WINDUNEGARA
153 Sinta Cantik Maruli 11 P V 1 WINDUNEGARA
154 Tamara Anggun P 11 P V 1 WINDUNEGARA
155 Uli Khoiriyatun Nisa 11 P V 1 WINDUNEGARA
156 Wintan Sahputri 12 P V 1 WINDUNEGARA
157 Nabila Yudis Setiani 11 P V 1 WINDUNEGARA
158 Fakih Imam 12 L V 1 WINDUNEGARA
159 Ulfah Faoziah 12 P V 1 WINDUNEGARA
160 Rendi Mei Rastati 12 P V 1 WINDUNEGARA
161 Arif Dwi Wahyudi 10 L IV 2 WINDUNEGARA
162 Arjun Nur Ridwan 10 L IV 2 WINDUNEGARA
163 Asna fahrul 10 P IV 2 WINDUNEGARA
164 Ahmad Ar-rauf 10 L IV 2 WINDUNEGARA
165 Adelia Putri Naumi Khasanah 10 P IV 2 WINDUNEGARA
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166 Bahtiar Agung Nugroho 10 L IV 2 WINDUNEGARA
167 Dika Nur Septiawan 10 L IV 2 WINDUNEGARA
168 Erik Maulana 10 L IV 2 WINDUNEGARA
169 Marcel Adi Prasetyo 10 L IV 2 WINDUNEGARA
170 Nur Syah Bania Iriawati 10 P IV 2 WINDUNEGARA
171 Rizky Candra Satria 10 L IV 2 WINDUNEGARA
172 Reza Zulfikar Fauzi 10 L IV 2 WINDUNEGARA
173 Tomy 10 L IV 2 WINDUNEGARA
174 Intan Maulana 10 P IV 2 WINDUNEGARA
175 Nandar Syafril 10 L IV 2 WINDUNEGARA
176 Arif Raynul Waroh 10 L V 2 WINDUNEGARA
177 Bulan Mayang Suci Kusuma 11 P V 2 WINDUNEGARA
178 Didi Prio Indrawan 11 L V 2 WINDUNEGARA
179 Dana Irgi Maulana 10 P V 2 WINDUNEGARA
180 Devia Dyah Indra Yani 9 P V 2 WINDUNEGARA
181 Eti Ambarwati 10 P V 2 WINDUNEGARA
182 Rofi Mumtorik 10 L V 2 WINDUNEGARA
183 Mukhtadin Fajri Hafi Fulloh 11 L V 2 WINDUNEGARA
184 M. Solahudin Johram Syah 10 L V 2 WINDUNEGARA
185 M. Najih 11 L V 2 WINDUNEGARA
186 M. Rifai 11 L V 2 WINDUNEGARA
187 Miftahul Jannah 10 L V 2 WINDUNEGARA
188 Al Prima Al debaroh Syah 11 L V 2 WINDUNEGARA
189 Nurul Aulia Azmi 10 P V 2 WINDUNEGARA
190 Rustiah 11 P V 2 WINDUNEGARA
191 Rizky Destiani 11 P V 2 WINDUNEGARA
192 Sekar Melati 10 P V 2 WINDUNEGARA
193 Utari Wina Antani 11 P V 2 WINDUNEGARA
194 Yuni Fergianti 10 P V 2 WINDUNEGARA
195 Zukri Lutfi Anam 10 L V 2 WINDUNEGARA
196 Erni Asih 10 P IV 2 WLAHAR
197 Latif Agres 11 L IV 2 WLAHAR
198 Silvi Indri 10 P IV 2 WLAHAR
199 Aditia 11 L IV 2 WLAHAR
200 Atarika 10 P IV 2 WLAHAR
201 Aza Lala 10 P IV 2 WLAHAR
202 Dechi 10 P IV 2 WLAHAR
203 Eko Purbo 10 L IV 2 WLAHAR
204 Geston K 10 L IV 2 WLAHAR
205 Heru Aji 10 L IV 2 WLAHAR
206 Intan Nur Aeni 10 P IV 2 WLAHAR
207 Jousraf Adi 10 L IV 2 WLAHAR
208 Linda 10 P IV 2 WLAHAR
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209 Neyla Vio 10 P IV 2 WLAHAR
210 Nurlaela 10 P IV 2 WLAHAR
211 Raynaldi S 10 L IV 2 WLAHAR
212 Ridho Gunawan 10 L IV 2 WLAHAR
213 Ria Mustika 10 P IV 2 WLAHAR
214 Safa Respati 10 P IV 2 WLAHAR
215 Unang 10 L IV 2 WLAHAR
216 Willy 10 L IV 2 WLAHAR
217 Anas Ridwan 10 L V 2 WLAHAR
218 Angga P 10 L V 2 WLAHAR
219 Afrini J 10 P V 2 WLAHAR
220 Aulia Marliana 10 P V 2 WLAHAR
221 Chandra Laksana 10 L V 2 WLAHAR
222 Dendi Saeful 10 L V 2 WLAHAR
223 Dewi Astuti 10 P V 2 WLAHAR
224 Dhiva Swandaru 10 P V 2 WLAHAR
225 Dwi Hani 10 P V 2 WLAHAR
226 Elisfria Salsah R 10 P V 2 WLAHAR
227 Evan Antonio 10 L V 2 WLAHAR
228 Fifi Ismayatun 10 P V 2 WLAHAR
229 Lis Estriani 10 P V 2 WLAHAR
230 Isma Nurvia 10 P V 2 WLAHAR
231 Krisna Eko 10 L V 2 WLAHAR
232 Listiane Putri 10 P V 2 WLAHAR
233 Lutfi Eza S 10 P V 2 WLAHAR
234 Marlina Tri U 10 P V 2 WLAHAR
235 M. Anwar Abdul K 10 L V 2 WLAHAR
236 Nur Alif Sapto 10 L V 2 WLAHAR
237 Puput Mei Afriani 10 P V 2 WLAHAR
238 Rahajeng Sugih 10 P V 2 WLAHAR
239 Sinta Aprilianingsih 10 P V 2 WLAHAR
240 Usman Rivai 10 L V 2 WLAHAR
241 Wulan Wahyuningsih 10 P V 2 WLAHAR
242 Yahya Ardi 10 L V 2 WLAHAR
243 Feri Wahrudin 10 L V 2 WLAHAR
244 Atri Setyaningsih 10 P V 2 WLAHAR
245 Melati Mustianingrum 10 P V 2 WLAHAR
246 Dhian Novita 10 P V 2 WLAHAR
247 Ahmad Faisal 10 L V 2 WLAHAR
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Lari Gantung Baring Loncat Lari
40 m Duduk Duduk Tegak 600 m
30 detik 30 detik
1 Evan Subekti 11 L IV 1 WLAHAR 7,5 34 14 26 2,42
2 Hendri Hermawan 11 L IV 1 WLAHAR 6,6 42 13 38 2,15
3 Muhammad Nur Alim 11 L IV 1 WLAHAR 7,3 14 15 26 2,31
4 Siam Daniel M. 11 L IV 1 WLAHAR 8,7 12 13 25 2,5
5 Agil Dwi Pratmanto 10 L IV 1 WLAHAR 7,3 24 25 27 2,36
6 Juli Ade Pamuji 10 L IV 1 WLAHAR 7,7 16 11 23 2,38
7 Juli Prihatin 10 L IV 1 WLAHAR 8,3 13 16 32 3,44
8 Riski Hidayatullah 11 L IV 1 WLAHAR 7,3 37 20 35 2,44
9 Riski Juli L. 11 L IV 1 WLAHAR 6,9 25 15 25 2,3
10 Rizki Wijaya 10 L IV 1 WLAHAR 7,1 28 13 21 2,45
11 Roni Riski subekti 10 L IV 1 WLAHAR 7,9 18 13 26 2,69
12 Zainun Mukminin 11 L IV 1 WLAHAR 7,3 36 15 28 2,44
13 Itang Yunas 11 L IV 1 WLAHAR 7 45 14 26 2,34
14 Ade Junianto 10 L V 1 WLAHAR 8 7 12 27 2,76
15 Tohir Ali Muchtar 10 L V 1 WLAHAR 7,6 14 20 27 2,89
16 Aan Setiawan 10 L V 1 WLAHAR 7,3 26 20 34 2,41
17 Abimanyu 11 L V 1 WLAHAR 8,4 9 25 22 2,57
18 Firdaus Sabillah 11 L V 1 WLAHAR 7,3 26 15 33 2,21
19 Gilang Permadi 10 L V 1 WLAHAR 6,6 42 27 35 2,38
20 Imam Setiono 10 L V 1 WLAHAR 6,2 47 25 38 2,27
21 Irman Apriyadi 11 L V 1 WLAHAR 7,6 19 14 36 2,54
22 Rafli Ibnu A. 11 L V 1 WLAHAR 7,3 19 14 25 2,45
23 Saik Alikun 11 L V 1 WLAHAR 6,9 36 20 33 2,3
24 Yusuf firmansyah 11 L V 1 WLAHAR 7,3 37 14 31 2,45
25 Habib Wibowo 11 L V 1 WLAHAR 7,7 24 22 29 2,43
26 Ito P 11 L V 1 WLAHAR 8,8 10 16 29 2,44
27 Irffan Subekti 12 L IV PEKODOKAN 8,9 13 9 23 3,44
28 Arif Hidayatuloh 11 L IV PEKODOKAN 9,2 13 11 25 3,65
29 Rido Nanang S 11 L IV PEKODOKAN 8,5 32 19 35 3,9
30 Ageng Prastya 10 L IV PEKODOKAN 8,5 16 15 38 3,82
31 Akhdiyat Restu F 10 L IV PEKODOKAN 8,4 27 15 27 2,76
32 Arif Setiawan 10 L IV PEKODOKAN 10,2 9 6 17 3,46
33 Biyan Pratama 10 L IV PEKODOKAN 8,6 13 8 32 2,96
34 Fijri Kuncahyo 10 L IV PEKODOKAN 8,8 1 15 38 2,97
Butir Tes
NO NAMA SISWA USIA L/P KELAS SDN
Lampiran 3. Hasil Kasar TKJI Siswa Putra Kelas IV dan V SDN Gugus Merah Putih
HASIL KASAR  KESEGARAN JASMANI
SISWA PUTRA SD KELAS IV DAN V GUGUS MERAH PUTIH 
KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS
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35 Ibnu Fajar N 10 L IV PEKODOKAN 7,6 41 21 29 2,37
36 Jumianto Hermawan 10 L IV PEKODOKAN 8,4 16 14 32 2,81
37 Junio Tri A 10 L IV PEKODOKAN 7,9 44 15 38 2,34
38 Muamar Rahmadan 11 L IV PEKODOKAN 8,6 15 21 29 3,34
39 Rafli Ilham S 10 L IV PEKODOKAN 7,9 19 11 33 2,34
40 Rahman Fauzi 10 L IV PEKODOKAN 8,6 13 11 25 3,23
41 Rahmadan Alfatah 11 L IV PEKODOKAN 8,2 11 14 31 3,85
42 Slamet Nur A 11 L IV PEKODOKAN 9,1 7 8 32 3,42
43 Yogi Firman 11 L IV PEKODOKAN 7,6 59 19 40 3,41
44 Alif Ilham 11 L IV PEKODOKAN 9,2 50 16 26 3,7
45 Yeser Suhendra 12 L V PEKODOKAN 8,6 7 11 27 3,23
46 Rido Habubi 12 L V PEKODOKAN 7,4 16 15 33 2,42
47 Arya Putra S 12 L V PEKODOKAN 8,5 10 20 33 3,42
48 Ahmad Rifai 12 L V PEKODOKAN 7,4 14 17 41 2,3
49 Dwi Laksono 11 L V PEKODOKAN 8,3 34 6 35 2,41
50 Ibnu Saefuloh 11 L V PEKODOKAN 7,7 20 5 36 2,39
51 Maruli Saputra 11 L V PEKODOKAN 7,3 5 15 45 2,41
52 Mochamad Arif 12 L V PEKODOKAN 7,6 25 17 42 2,45
53 Mochamad Soleh 12 L V PEKODOKAN 8,6 17 12 30 2,47
54 Noki Fianto 12 L V PEKODOKAN 7,3 46 21 43 2,34
55 Punggi Prastyo 12 L V PEKODOKAN 7,6 40 16 35 2,45
56 Rieza Imam 11 L V PEKODOKAN 7,2 19 13 37 2,4
57 Tegar Setiawan 12 L V PEKODOKAN 8,1 34 17 28 2,7
58 Waryono Ridwan 12 L V PEKODOKAN 7,4 28 11 36 2,38
59 Bagus Aji Wibowo 12 L IV 1 WINDUNEGARA 7,6 46 14 34 2,49
60 Lufi Fahmi 12 L IV 1 WINDUNEGARA 7 50 11 32 2,4
61 Luqman Nurkholik 12 L IV 1 WINDUNEGARA 7,34 23 12 23 2,37
62 Pria Ajianto 11 L IV 1 WINDUNEGARA 7,45 32 18 33 3,42
63 Agus Isnanto 11 L IV 1 WINDUNEGARA 8,3 18 10 25 3,54
64 Ari Saputra 10 L IV 1 WINDUNEGARA 7,56 20 10 21 2,34
65 Bilal Setiawan 11 L IV 1 WINDUNEGARA 8,1 25 13 30 3,2
66 Deri Ramadhan 10 L IV 1 WINDUNEGARA 7,3 37 12 39 2,54
67 Dimas Bintang P 10 L IV 1 WINDUNEGARA 7,5 20 17 30 2,59
68 Dimas Maulana F 10 L IV 1 WINDUNEGARA 8,8 39 16 30 3,21
69 Hanif Yassar 11 L IV 1 WINDUNEGARA 7,1 42 20 29 2,44
70 Ikhlastul Amal 10 L IV 1 WINDUNEGARA 7,8 41 15 24 3,27
71 Nur Musofa 10 L IV 1 WINDUNEGARA 7 39 9 24 3,06
72 Zanuar Lutfi Rahman 10 L IV 1 WINDUNEGARA 8,5 4 3 16 4,33
73 Agas Putra Bahari 12 L V 1 WINDUNEGARA 7,4 35 12 35 2,44
74 Ferdinan Dwi Alfianto 12 L V 1 WINDUNEGARA 6,9 30 16 23 2,35
75 Daffa Tegar Wijaya 11 L V 1 WINDUNEGARA 7,2 19 12 36 2,47
76 Fani Wahyu Aji 11 L V 1 WINDUNEGARA 7,3 18 9 28 2,56
77 Fikri Setiawan 11 L V 1 WINDUNEGARA 7,2 65 12 28 2,38
78 Ilham Fauzi 11 L V 1 WINDUNEGARA 8,0 68 13 32 3,26
79 Riko Adi Saputra 12 L V 1 WINDUNEGARA 7,0 60 21 38 2,42
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80 Fakih Imam 12 L V 1 WINDUNEGARA 6,9 60 12 34 3,19
81 Arif Dwi Wahyudi 10 L IV 2 WINDUNEGARA 9,4 6 10 31 4,33
82 Arjun Nur Ridwan 10 L IV 2 WINDUNEGARA 8,3 21 15 35 3,32
83 Ahmad Ar-rauf 10 L IV 2 WINDUNEGARA 11,6 10 11 15 5,28
84 Bahtiar Agung Nugroho 10 L IV 2 WINDUNEGARA 8,2 15 15 35 3,4
85 Dika Nur Septiawan 10 L IV 2 WINDUNEGARA 10,3 15 11 25 3,56
86 Erik Maulana 10 L IV 2 WINDUNEGARA 7,1 10 12 35 2,34
87 Marcel Adi Prasetyo 10 L IV 2 WINDUNEGARA 8,5 18 10 40 3,39
88 Rizky Candra Satria 10 L IV 2 WINDUNEGARA 7,3 40 14 35 3,24
89 Reza Zulfikar Fauzi 10 L IV 2 WINDUNEGARA 8,5 16 14 40 3,44
90 Tomy 10 L IV 2 WINDUNEGARA 7,3 13 14 33 2,31
91 Nandar Syafril 10 L IV 2 WINDUNEGARA 8,8 6 11 35 3,23
92 Arif Raynul Waroh 10 L V 2 WINDUNEGARA 8,5 20 12 33 3,23
93 Didi Prio Indrawan 11 L V 2 WINDUNEGARA 7,1 50 17 28 2,56
94 Rofi Mumtorik 10 L V 2 WINDUNEGARA 8,3 8 17 30 3,03
95 Mukhtadin Fajri 11 L V 2 WINDUNEGARA 7,8 7 13 32 3,38
96 M. Solahudin 10 L V 2 WINDUNEGARA 8,7 10 10 33 3,35
97 M. Najih 11 L V 2 WINDUNEGARA 7,5 15 13 38 3,24
98 M. Rifai 11 L V 2 WINDUNEGARA 8,2 7 13 30 3,21
99 Miftahul Jannah 10 L V 2 WINDUNEGARA 10,5 4 8 23 5,17
100 Al Prima Al debaroh 11 L V 2 WINDUNEGARA 8,4 3 13 35 4,38
101 Zukri Lutfi Anam 10 L V 2 WINDUNEGARA 7,1 19 17 38 2,34
102 Latif Agres 11 L IV 2 WLAHAR 8,7 15 8 24 3,08
103 Aditia 11 L IV 2 WLAHAR 8,1 12 12 29 3,12
104 Eko Purbo 10 L IV 2 WLAHAR 7,4 19 5 25 3,2
105 Geston K 10 L IV 2 WLAHAR 7,2 31 15 25 3,15
106 Heru Aji 10 L IV 2 WLAHAR 7,7 25 12 25 2,37
107 Jousraf Adi 10 L IV 2 WLAHAR 7,2 37 21 29 2,36
108 Raynaldi S 11 L IV 2 WLAHAR 7,1 6 7 25 2,13
109 Ridho Gunawan 10 L IV 2 WLAHAR 8,1 15 8 23 2,56
110 Unang 10 L IV 2 WLAHAR 7,4 11 14 34 2,43
111 Willy 10 L IV 2 WLAHAR 7,1 56 15 29 2,32
112 Anas Ridwan 10 L V 2 WLAHAR 7,3 21 13 33 3,08
113 Angga P 11 L V 2 WLAHAR 6,7 30 14 36 2,43
114 Chandra Laksana 12 L V 2 WLAHAR 7 56 17 40 2,32
115 Dendi Saeful 12 L V 2 WLAHAR 6,59 38 12 36 2,43
116 Evan Antonio 12 L V 2 WLAHAR 7 52 20 34 3
117 Krisna Eko 10 L V 2 WLAHAR 7 57 10 45 2,56
118 M. Anwar Abdul K 11 L V 2 WLAHAR 6,8 15 21 38 2,45
119 Nur Alif Sapto 11 L V 2 WLAHAR 7,2 12 11 31 2,47
120 Usman Rivai 10 L V 2 WLAHAR 7,2 23 24 28 2,89
121 Yahya Ardi 10 L V 2 WLAHAR 7,7 21 10 28 2,34
122 Feri Wahrudin 10 L V 2 WLAHAR 8,2 24 15 28 3,23
123 Ahmad Faisal 11 L V 2 WLAHAR 7,6 18 10 31 2,31
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Lari   Gantung Baring Loncat Lari
40 m Duduk Duduk Tegak 600 m
30 detik 30 detik
1 Anggita Syito Nur K. 10 P IV 1 WLAHAR 9,1 8 5 24 4,21
2 Anisa Damayanti 10 P IV 1 WLAHAR 9,4 9 4 19 3,82
3 Ayu Dwi Riskiwati 10 P IV 1 WLAHAR 8,3 12 15 26 3,22
4 Dian Apriana 10 P IV 1 WLAHAR 9,5 6 7 24 3,56
5 Diani Saputri 10 P IV 1 WLAHAR 9,4 4 17 23 3,5
6 Ica Farista 10 P IV 1 WLAHAR 8,7 13 13 24 3,46
7 Junita Riswati 10 P IV 1 WLAHAR 9,9 13 5 20 3,57
8 Lina Kharisma 10 P IV 1 WLAHAR 9,2 20 18 20 3,52
9 Melfin Aditia 10 P IV 1 WLAHAR 7,9 14 20 29 3,12
10 Nur Attin K. 10 P IV 1 WLAHAR 8,8 17 4 23 3,34
11 Rista Tri Indi L. 10 P IV 1 WLAHAR 8,4 15 5 27 2,87
12 Silfia Widiawati 11 P IV 1 WLAHAR 7,9 23 7 22 2,75
13 Yuliah 10 P IV 1 WLAHAR 8,1 10 7 20 3,23
14 Umi fitriatun 10 P V 1 WLAHAR 8,3 12 7 21 2,67
15 Destri Wiriansih 11 P V 1 WLAHAR 8,7 13 13 24 2,96
16 Erika Iski Felani 11 P V 1 WLAHAR 8,1 16 14 33 2,63
17 Nani Oktavia 11 P V 1 WLAHAR 8,9 12 12 23 3,85
18 Nofriatun 10 P V 1 WLAHAR 7,7 23 10 31 3,05
19 Putri Widiastuti 11 P V 1 WLAHAR 8,1 12 18 28 2,87
20 Resi Antika 11 P V 1 WLAHAR 9,2 3 5 28 3,79
21 Tasya Dewi J 11 P V 1 WLAHAR 9,4 7 7 25 3,95
22 Tiara Puspita 11 P V 1 WLAHAR 8,3 11 10 34 2,56
23 Titik Nurhasanah 11 P V 1 WLAHAR 8,4 12 10 26 3,45
24 Jihan Adi Setiawan 12 P IV PEKODOKAN 8,1 15 15 32 2,9
25 Alfi Nur Fauziyah 10 P IV PEKODOKAN 8 1 11 25 3,42
26 Amar Lutfian 10 P IV PEKODOKAN 7,8 7 14 31 3,69
27 Candika Sinta D 11 P IV PEKODOKAN 9,4 3 4 30 3,46
28 Destin 11 P IV PEKODOKAN 9,5 6 5 27 3,56
29 Dewi Rahmawati 11 P IV PEKODOKAN 9,9 2 13 26 3,67
30 Fajar Nur Hikmah 10 P IV PEKODOKAN 8,2 20 12 31 3,2
31 Linda Laela 10 P IV PEKODOKAN 9,1 2 10 27 3,36
32 Nanda Febriani 10 P IV PEKODOKAN 8,8 10 10 29 3,49
33 Viona Rosalliana 10 P IV PEKODOKAN 10,2 8 4 30 3,47
34 Vian Rahayu 11 P IV PEKODOKAN 8,4 51 12 36 3,83
Lampiran 3. Hasil Kasar TKJI Siswa Putra Kelas IV dan V SDN Gugus Merah Putih
DAFTAR NILAI KASAR KESEGARAN JASMANI
SISWA PUTRI SD KELAS IV DAN V GUGUS MERAH PUTIH 
KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS
SDN
Butir Tes
NO NAMA SISWA USIA L/P KELAS
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35 Ifa Fitriani 12 P V PEKODOKAN 9,2 12 4 28 3,64
36 Endang Julianti 12 P V PEKODOKAN 9 12 4 28 3,34
37 Atika Musliana 11 P V PEKODOKAN 9 1 21 30 3,45
38 Sindi Fitriani 11 P V PEKODOKAN 9,7 5 10 30 4,45
39 Dwi Catur Wardani 11 P V PEKODOKAN 12,3 6 2 21 4,29
40 Hani Lestari 11 P V PEKODOKAN 9,4 6 14 30 3,56
41 Nikmatun K 11 P V PEKODOKAN 8,9 1 9 30 3,56
42 Nur Alfian 12 P V PEKODOKAN 8,1 3 11 37 3,43
43 Nenik Vigi L 12 P V PEKODOKAN 9,4 7 5 25 3,87
44 Nganimah 12 P V PEKODOKAN 8,6 13 10 32 3,72
45 Siffani Eka S 11 P V PEKODOKAN 7,9 3 11 22 3,84
46 Silvia Diningrum 11 P V PEKODOKAN 8,6 27 13 34 3,33
47 Yuyun Setianingsih 11 P V PEKODOKAN 8,2 34 12 35 3,93
48 Dita Intan Sari 12 P V PEKODOKAN 9,5 2 12 22 3,53
49 Ilan Anggraeni 12 P IV 1 WINDUNEGARA 8,3 38 4 40 3,25
50 Novita Sari 12 P IV 1 WINDUNEGARA 7,5 20 15 30 3,39
51 Alifia Kusmaningsih 10 P IV 1 WINDUNEGARA 7,4 9 10 28 3,32
52 Bela Setia Putri Wibowo 10 P IV 1 WINDUNEGARA 8,7 18 3 17 4,14
53 Dana Yulian 10 P IV 1 WINDUNEGARA 8 13 4 21 3,4
54 Fajar Oza Anggriawan 10 P IV 1 WINDUNEGARA 9,4 11 4 31 4,22
55 Fitri Puji Rahayu 11 P IV 1 WINDUNEGARA 9,3 14 6 16 4,05
56 Lita Pradini 10 P IV 1 WINDUNEGARA 8 18 3 29 3,9
57 Muftia Ghoirun Nisa 11 P IV 1 WINDUNEGARA 8,3 12 7 29 4,04
58 Okti Asri Wahyuni 11 P IV 1 WINDUNEGARA 9 10 2 25 3,5
59 Riska Nur Adhibah 10 P IV 1 WINDUNEGARA 8,6 23 5 32 3,34
60 Sely Afrida 10 P IV 1 WINDUNEGARA 8,4 14 9 16 3,3
61 Sofiatul Alfizah 11 P IV 1 WINDUNEGARA 8,3 15 7 33 4,12
62 Tafiatara Ayuning Ardhana 10 P IV 1 WINDUNEGARA 8,4 5 9 25 3,2
63 Anisa Azaria 10 P IV 1 WINDUNEGARA 8,2 17 7 32 3,1
64 Citra Damayanti 12 P V 1 WINDUNEGARA 7,7 17 12 28 3,21
65 Rahmawati 12 P V 1 WINDUNEGARA 8,8 6 9 32 3,78
66 Intani Suciati 12 P V 1 WINDUNEGARA 8,3 2 10 19 3,23
67 Adelia Rosiana Putri 11 P V 1 WINDUNEGARA 8,0 7 10 30 2,74
68 Amadhita Putri Safitri 12 P V 1 WINDUNEGARA 8,7 7 6 15 4,23
69 Juli Mulyani Putri 12 P V 1 WINDUNEGARA 7,6 75 10 35 3,12
70 Naeni Ramadayanti 12 P V 1 WINDUNEGARA 8,1 25 7 30 3,78
71 Nafiatul Khasanah 11 P V 1 WINDUNEGARA 7,8 51 6 28 3,14
72 Rizki Sinta Safitri 12 P V 1 WINDUNEGARA 7,8 50 12 41 2,81
73 Sasti Wulandari 12 P V 1 WINDUNEGARA 8,5 60 6 20 4,11
74 Sinta Cantik Maruli 11 P V 1 WINDUNEGARA 8,9 18 6 17 3,84
75 Tamara Anggun P 11 P V 1 WINDUNEGARA 9,3 10 12 25 4,21
76 Uli Khoiriyatun Nisa 11 P V 1 WINDUNEGARA 8,2 60 9 29 3,09
77 Wintan Sahputri 12 P V 1 WINDUNEGARA 8,3 40 9 33 3,25
78 Nabila Yudis Setiani 11 P V 1 WINDUNEGARA 8,1 38 11 31 3,45
79 Ulfah Faoziah 12 P V 1 WINDUNEGARA 7,9 60 10 26 2,54
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80 Rendi Mei Rastati 12 P V 1 WINDUNEGARA 7,7 51 10 34 2,89
81 Asna fahrul 10 P IV 2 WINDUNEGARA 9,5 10 5 25 4,28
82 Adelia Putri Naumi Khasanah 10 P IV 2 WINDUNEGARA 9,3 8 7 20 3,12
83 Nur Syah Bania Iriawati 10 P IV 2 WINDUNEGARA 7,8 60 6 23 3,21
84 Intan Maulana 10 P IV 2 WINDUNEGARA 9,6 10 18 30 4,22
85 Bulan Mayang Suci Kusuma 11 P V 2 WINDUNEGARA 7,6 9 10 35 3,42
86 Dana Irgi Maulana 10 P V 2 WINDUNEGARA 8,5 27 13 25 3,38
87 Devia Dyah Indra Yani 9 P V 2 WINDUNEGARA 10,0 4 6 30 5,07
88 Eti Ambarwati 10 P V 2 WINDUNEGARA 7,4 7 10 28 2,94
89 Nurul Aulia Azmi 10 P V 2 WINDUNEGARA 7,8 10 4 27 3,21
90 Rustiah 11 P V 2 WINDUNEGARA 9,2 7 7 27 3,56
91 Rizky Destiani 11 P V 2 WINDUNEGARA 8,7 8 10 31 4,23
92 Sekar Melati 10 P V 2 WINDUNEGARA 9,2 9 5 30 4
93 Utari Wina Antani 11 P V 2 WINDUNEGARA 8,1 6 8 40 3,78
94 Yuni Fergianti 10 P V 2 WINDUNEGARA 11,0 4 7 26 5,04
95 Erni Asih 10 P IV 2 WLAHAR 9,5 5 2 18 3,4
96 Silvi Indri 10 P IV 2 WLAHAR 8 12 4 26 4,22
97 Atarika 11 P IV 2 WLAHAR 7,5 9 10 31 3,12
98 Aza Lala 10 P IV 2 WLAHAR 9,5 14 7 20 3,39
99 Dechi 11 P IV 2 WLAHAR 7,7 17 8 28 3,4
100 Intan Nur Aeni 10 P IV 2 WLAHAR 8,8 15 3 28 3,45
101 Linda 11 P IV 2 WLAHAR 7,4 11 14 34 3,22
102 Neyla Vio 11 P IV 2 WLAHAR 8,2 15 7 29 3,34
103 Nurlaela 10 P IV 2 WLAHAR 8,5 5 4 26 3,56
104 Ria Mustika 10 P IV 2 WLAHAR 8,8 11 4 17 4,22
105 Safa Respati 11 P IV 2 WLAHAR 7,2 23 14 35 3,14
106 Afrini J 10 P V 2 WLAHAR 8 14 3 23 3,3
107 Aulia Marliana 11 P V 2 WLAHAR 8,7 6 11 27 4,35
108 Dewi Astuti 11 P V 2 WLAHAR 8,2 10 5 28 3,02
109 Dhiva Swandaru 10 P V 2 WLAHAR 8,5 6 5 20 5,34
110 Dwi Hani 10 P V 2 WLAHAR 7,4 22 14 32 2,57
111 Elisfria Salsah R 12 P V 2 WLAHAR 7,5 16 8 41 2,56
112 Fifi Ismayatun 11 P V 2 WLAHAR 7,7 17 8 28 3,4
113 Lis Estriani 10 P V 2 WLAHAR 8,8 15 3 28 3,45
114 Isma Nurvia 10 P V 2 WLAHAR 7,4 11 14 34 3,22
115 Listiane Putri 11 P V 2 WLAHAR 8,7 15 8 24 3,46
116 Lutfi Eza S 10 P V 2 WLAHAR 8,1 12 12 29 3,12
117 Marlina Tri U 11 P V 2 WLAHAR 8,1 20 6 23 3,2
118 Puput Mei Afriani 11 P V 2 WLAHAR 7,7 17 8 28 2,89
119 Rahajeng Sugih 10 P V 2 WLAHAR 9,5 13 8 23 4
120 Sinta Aprilianingsih 10 P V 2 WLAHAR 8,2 15 3 28 3,21
121 Wulan Wahyuningsih 10 P V 2 WLAHAR 7,4 11 14 34 3,22
122 Atri Setyaningsih 10 P V 2 WLAHAR 8,3 15 7 33 4,12
123 Melati Mustianingrum 11 P V 2 WLAHAR 8,4 11 6 32 3,26
124 Dhian Novita 12 P V 2 WLAHAR 8,3 2 9 26 2,78
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Lari Gantung Baring Loncat Lari
40 m Duduk Duduk Tegak 600 m
30 detik 30 detik
1 Evan Subekti 11 L IV 1 WLAHAR 3 4 3 2 3 15 S
2 Hendri Hermawan 11 L IV 1 WLAHAR 4 4 3 4 4 19 B
3 Muhammad Nur Alim 11 L IV 1 WLAHAR 3 2 3 2 3 13 K
4 Siam Daniel M. 11 L IV 1 WLAHAR 2 2 3 2 2 11 K
5 Agil Dwi Pratmanto 10 L IV 1 WLAHAR 3 3 5 2 3 16 S
6 Juli Ade Pamuji 10 L IV 1 WLAHAR 3 3 2 1 3 12 K
7 Juli Prihatin 10 L IV 1 WLAHAR 2 2 3 3 2 12 K
8 Riski Hidayatullah 11 L IV 1 WLAHAR 3 4 4 3 3 17 S
9 Riski Juli L. 11 L IV 1 WLAHAR 4 3 3 2 4 16 S
10 Rizki Wijaya 10 L IV 1 WLAHAR 3 3 3 1 3 13 K
11 Roni Riski subekti 10 L IV 1 WLAHAR 2 3 3 2 2 12 K
12 Zainun Mukminin 11 L IV 1 WLAHAR 3 4 3 2 3 15 S
13 Itang Yunas 11 L IV 1 WLAHAR 3 4 3 2 3 15 S
14 Ade Junianto 10 L V 1 WLAHAR 2 2 3 2 2 11 K
15 Tohir Ali Muchtar 10 L V 1 WLAHAR 3 2 4 2 2 13 K
16 Aan Setiawan 10 L V 1 WLAHAR 3 3 4 3 3 16 S
17 Abimanyu 11 L V 1 WLAHAR 2 2 5 1 2 12 K
Lampiran 4. Daftar Nilai dan Klasifikasi TKJI Siswa  Kelas IV dan V SDN Gugus Merah Putih
Nilai Klasifikasi
Butir Tes
NO NAMA SISWA USIA L/P KELAS SDN
DAFTAR NILAI DAN KLASIFIKASI  KESEGARAN JASMANI
SISWA PUTRA DAN PUTRI, SD KELAS IV DAN V, GUGUS MERAH PUTIH 
KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS
18 Firdaus Sabillah 11 L V 1 WLAHAR 3 3 3 3 4 16 S
19 Gilang Permadi 10 L V 1 WLAHAR 4 4 5 3 3 19 B
20 Imam Setiono 10 L V 1 WLAHAR 5 4 5 4 4 22 BS
21 Irman Apriyadi 11 L V 1 WLAHAR 3 3 3 3 2 14 S
22 Rafli Ibnu A. 11 L V 1 WLAHAR 3 3 3 2 3 14 S
23 Saik Alikun 11 L V 1 WLAHAR 4 4 4 3 4 19 B
24 Yusuf firmansyah 11 L V 1 WLAHAR 3 4 3 3 3 16 S
25 Habib Wibowo 11 L V 1 WLAHAR 3 3 4 2 3 15 S
26 Ito P 11 L V 1 WLAHAR 2 2 3 2 3 12 K
27 Irffan Subekti 12 L IV PEKODOKAN 1 2 2 1 2 8 KS
28 Arif Hidayatuloh 11 L IV PEKODOKAN 1 2 2 2 1 8 KS
29 Rido Nanang S 11 L IV PEKODOKAN 2 4 4 3 1 14 S
30 Ageng Prastya 10 L IV PEKODOKAN 2 3 3 4 1 13 K
31 Akhdiyat Restu F 10 L IV PEKODOKAN 2 3 3 2 2 12 K
32 Arif Setiawan 10 L IV PEKODOKAN 1 2 2 1 1 7 KS
33 Biyan Pratama 10 L IV PEKODOKAN 2 2 2 3 2 11 K
34 Fijri Kuncahyo 10 L IV PEKODOKAN 2 1 3 4 2 12 K
35 Ibnu Fajar N 10 L IV PEKODOKAN 3 4 4 2 3 16 S
36 Jumianto Hermawan 10 L IV PEKODOKAN 2 3 3 3 2 13 K
37 Junio Tri A 10 L IV PEKODOKAN 2 4 3 4 3 16 S
38 Muamar Rahmadan 11 L IV PEKODOKAN 2 3 4 2 2 13 K
39 Rafli Ilham S 10 L IV PEKODOKAN 2 3 2 3 3 13 K
40 Rahman Fauzi 10 L IV PEKODOKAN 2 2 2 2 2 10 K
41 Rahmadan Alfatah 11 L IV PEKODOKAN 2 2 3 3 1 11 K
42 Slamet Nur A 11 L IV PEKODOKAN 1 2 2 3 2 10 K
43 Yogi Firman 11 L IV PEKODOKAN 3 5 4 4 2 18 B
44 Alif Ilham 11 L IV PEKODOKAN 1 4 3 2 1 11 K
45 Yeser Suhendra 12 L V PEKODOKAN 2 2 2 2 2 10 K
46 Rido Habubi 12 L V PEKODOKAN 3 3 3 3 3 15 S
47 Arya Putra S 12 L V PEKODOKAN 2 2 4 3 2 13 K
48 Ahmad Rifai 12 L V PEKODOKAN 3 2 3 4 4 16 S
49 Dwi Laksono 11 L V PEKODOKAN 2 4 2 3 3 14 S
50 Ibnu Saefuloh 11 L V PEKODOKAN 3 3 2 3 3 14 S
51 Maruli Saputra 11 L V PEKODOKAN 3 2 3 4 3 15 S
52 Mochamad Arif 12 L V PEKODOKAN 3 3 3 4 3 16 S
53 Mochamad Soleh 12 L V PEKODOKAN 2 3 3 2 2 12 K
54 Noki Fianto 12 L V PEKODOKAN 3 4 4 4 3 18 B
55 Punggi Prastyo 12 L V PEKODOKAN 3 4 3 3 3 16 S
56 Rieza Imam 11 L V PEKODOKAN 3 3 3 3 3 15 S
57 Tegar Setiawan 12 L V PEKODOKAN 2 4 3 2 2 13 K
58 Waryono Ridwan 12 L V PEKODOKAN 3 3 2 3 3 14 S
59 Bagus Aji Wibowo 12 L IV 1 WINDUNEGARA 3 4 3 3 2 15 S
60 Lufi Fahmi 12 L IV 1 WINDUNEGARA 3 4 2 3 3 15 S
61 Luqman Nurkholik 12 L IV 1 WINDUNEGARA 3 3 3 1 3 13 K
62 Pria Ajianto 11 L IV 1 WINDUNEGARA 3 4 4 3 2 16 S
63 Agus Isnanto 11 L IV 1 WINDUNEGARA 2 3 2 2 1 10 K
64 Ari Saputra 10 L IV 1 WINDUNEGARA 3 3 2 1 3 12 K
65 Bilal Setiawan 11 L IV 1 WINDUNEGARA 2 3 3 2 2 12 K
66 Deri Ramadhan 10 L IV 1 WINDUNEGARA 3 4 3 4 2 16 S
67 Dimas Bintang P 10 L IV 1 WINDUNEGARA 3 3 3 2 2 13 K
68 Dimas Maulana Fajar 10 L IV 1 WINDUNEGARA 2 4 3 2 2 13 K
69 Hanif Yassar 11 L IV 1 WINDUNEGARA 3 4 4 2 3 16 S
70 Ikhlastul Amal 10 L IV 1 WINDUNEGARA 2 4 3 2 2 13 K
71 Nur Musofa 10 L IV 1 WINDUNEGARA 3 4 2 2 2 13 K
72 Zanuar Lutfi Rahman 10 L IV 1 WINDUNEGARA 2 1 1 1 1 6 KS
73 Agas Putra Bahari 12 L V 1 WINDUNEGARA 3 4 3 3 3 16 S
74 Ferdinan Dwi Alfianto 12 L V 1 WINDUNEGARA 4 3 3 1 3 14 S
75 Daffa Tegar Wijaya 11 L V 1 WINDUNEGARA 3 3 3 3 2 14 S
76 Fani Wahyu Aji 11 L V 1 WINDUNEGARA 3 3 2 2 2 12 K
77 Fikri Setiawan 11 L V 1 WINDUNEGARA 3 5 3 2 3 16 S
78 Ilham Fauzi 11 L V 1 WINDUNEGARA 2 5 3 3 2 15 S
79 Riko Adi Saputra 12 L V 1 WINDUNEGARA 3 5 4 4 3 19 B
80 Fakih Imam 12 L V 1 WINDUNEGARA 4 5 3 3 2 17 S
81 Arif Dwi Wahyudi 10 L IV 2 WINDUNEGARA 1 2 2 3 1 9 KS
82 Arjun Nur Ridwan 10 L IV 2 WINDUNEGARA 2 3 3 3 2 13 K
83 Ahmad Ar-rauf 10 L IV 2 WINDUNEGARA 1 2 2 1 1 7 KS
84 Bahtiar Agung Nugroho 10 L IV 2 WINDUNEGARA 2 3 3 3 2 13 K
85 Dika Nur Septiawan 10 L IV 2 WINDUNEGARA 1 3 2 2 1 9 KS
86 Erik Maulana 10 L IV 2 WINDUNEGARA 3 2 3 3 3 14 S
87 Marcel Adi Prasetyo 10 L IV 2 WINDUNEGARA 2 3 2 4 2 13 K
88 Rizky Candra Satria 10 L IV 2 WINDUNEGARA 3 4 3 3 2 15 S
89 Reza Zulfikar Fauzi 10 L IV 2 WINDUNEGARA 2 3 3 4 2 14 S
90 Tomy 10 L IV 2 WINDUNEGARA 3 2 3 3 3 14 S
91 Nandar Syafril 10 L IV 2 WINDUNEGARA 2 2 2 3 2 11 K
92 Arif Raynul Waroh 10 L V 2 WINDUNEGARA 2 3 3 3 2 13 K
93 Didi Prio Indrawan 11 L V 2 WINDUNEGARA 3 4 3 2 2 14 S
94 Rofi Mumtorik 10 L V 2 WINDUNEGARA 2 2 3 2 2 11 K
95 Mukhtadin Fajri Hafi 11 L V 2 WINDUNEGARA 3 2 3 3 2 13 K
96 M. Solahudin Johram 10 L V 2 WINDUNEGARA 2 2 2 3 2 11 K
97 M. Najih 11 L V 2 WINDUNEGARA 3 3 3 4 2 15 S
98 M. Rifai 11 L V 2 WINDUNEGARA 2 2 3 2 2 11 K
99 Miftahul Jannah 10 L V 2 WINDUNEGARA 1 1 2 1 1 6 KS
100 Al Prima Al debaroh 11 L V 2 WINDUNEGARA 2 1 3 3 1 10 K
101 Zukri Lutfi Anam 10 L V 2 WINDUNEGARA 3 3 3 4 3 16 S
102 Latif Agres 11 L IV 2 WLAHAR 2 3 2 2 2 11 K
103 Aditia 11 L IV 2 WLAHAR 2 2 3 2 2 11 K
104 Eko Purbo 10 L IV 2 WLAHAR 3 3 2 2 2 12 K
105 Geston K 10 L IV 2 WLAHAR 3 4 3 2 2 14 S
106 Heru Aji 10 L IV 2 WLAHAR 3 3 3 2 3 14 S
107 Jousraf Adi 10 L IV 2 WLAHAR 3 4 4 2 3 16 S
108 Raynaldi S 11 L IV 2 WLAHAR 3 2 2 2 4 13 K
109 Ridho Gunawan 10 L IV 2 WLAHAR 2 3 2 1 2 10 K
110 Unang 10 L IV 2 WLAHAR 3 2 3 3 3 14 S
111 Willy 10 L IV 2 WLAHAR 3 5 3 2 3 16 S
112 Anas Ridwan 10 L V 2 WLAHAR 3 3 3 3 2 14 S
113 Angga P 11 L V 2 WLAHAR 4 3 3 3 3 16 S
114 Chandra Laksana 12 L V 2 WLAHAR 3 5 3 4 3 18 B
115 Dendi Saeful 12 L V 2 WLAHAR 4 4 3 3 3 17 S
116 Evan Antonio 12 L V 2 WLAHAR 3 5 4 3 2 17 S
117 Krisna Eko 10 L V 2 WLAHAR 3 5 2 4 2 16 S
118 M. Anwar Abdul K 11 L V 2 WLAHAR 4 3 4 4 3 18 B
119 Nur Alif Sapto 11 L V 2 WLAHAR 3 2 2 3 2 12 K
120 Usman Rivai 10 L V 2 WLAHAR 3 3 5 2 2 15 S
121 Yahya Ardi 10 L V 2 WLAHAR 3 3 2 2 3 13 K
122 Feri Wahrudin 10 L V 2 WLAHAR 2 3 3 2 2 12 K
123 Ahmad Faisal 11 L V 2 WLAHAR 3 3 2 3 3 14 S
124 Anggita Syito Nur K. 10 P IV 1 WLAHAR 2 3 2 2 2 11 K
125 Anisa Damayanti 10 P IV 1 WLAHAR 2 3 2 1 2 10 K
126 Ayu Dwi Riskiwati 10 P IV 1 WLAHAR 3 3 4 2 3 15 S
127 Dian Apriana 10 P IV 1 WLAHAR 2 2 3 2 2 11 K
128 Diani Saputri 10 P IV 1 WLAHAR 2 2 4 2 2 12 K
129 Ica Farista 10 P IV 1 WLAHAR 2 3 3 2 2 12 K
130 Junita Riswati 10 P IV 1 WLAHAR 1 3 2 1 2 9 KS
131 Lina Kharisma 10 P IV 1 WLAHAR 2 4 4 1 2 13 K
132 Melfin Aditia 10 P IV 1 WLAHAR 3 3 5 3 3 17 S
133 Nur Attin K. 10 P IV 1 WLAHAR 2 3 2 2 2 11 K
134 Rista Tri Indi L. 10 P IV 1 WLAHAR 2 3 2 2 3 12 K
135 Silfia Widiawati 11 P IV 1 WLAHAR 3 4 3 2 3 15 S
136 Yuliah 10 P IV 1 WLAHAR 3 3 3 1 3 13 K
137 Umi fitriatun 10 P V 1 WLAHAR 3 3 3 2 3 14 S
138 Destri Wiriansih 11 P V 1 WLAHAR 2 3 3 2 3 13 K
139 Erika Iski Felani 11 P V 1 WLAHAR 3 3 4 3 3 16 S
140 Nani Oktavia 11 P V 1 WLAHAR 2 3 3 2 2 12 K
141 Nofriatun 10 P V 1 WLAHAR 3 4 3 3 3 16 S
142 Putri Widiastuti 11 P V 1 WLAHAR 3 3 4 3 3 16 S
143 Resi Antika 11 P V 1 WLAHAR 2 2 2 3 2 11 K
144 Tasya Dewi J 11 P V 1 WLAHAR 2 2 3 2 2 11 K
145 Tiara Puspita 11 P V 1 WLAHAR 3 3 3 4 3 16 S
146 Titik Nurhasanah 11 P V 1 WLAHAR 2 3 3 2 2 12 K
147 Jihan Adi Setiawan 12 P IV PEKODOKAN 3 3 4 3 3 16 S
148 Alfi Nur Fauziyah 10 P IV PEKODOKAN 3 1 3 2 2 11 K
149 Amar Lutfian 10 P IV PEKODOKAN 3 2 4 3 2 14 S
150 Candika Sinta D 11 P IV PEKODOKAN 2 2 2 3 2 11 K
151 Destin 11 P IV PEKODOKAN 2 2 2 2 2 10 K
152 Dewi Rahmawati 11 P IV PEKODOKAN 1 2 3 2 2 10 K
153 Fajar Nur Hikmah 10 P IV PEKODOKAN 3 4 3 3 3 16 S
154 Linda Laela 10 P IV PEKODOKAN 2 2 3 2 2 11 K
155 Nanda Febriani 10 P IV PEKODOKAN 2 3 3 3 2 13 K
156 Viona Rosalliana 10 P IV PEKODOKAN 1 3 2 3 2 11 K
157 Vian Rahayu 11 P IV PEKODOKAN 2 5 3 4 2 16 S
158 Ifa Fitriani 12 P V PEKODOKAN 2 3 2 3 2 12 K
159 Endang Julianti 12 P V PEKODOKAN 2 3 2 3 2 12 K
160 Atika Musliana 11 P V PEKODOKAN 2 1 5 3 2 13 K
161 Sindi Fitriani 11 P V PEKODOKAN 1 2 3 3 1 10 K
162 Dwi Catur Wardani 11 P V PEKODOKAN 1 2 2 2 1 8 KS
163 Hani Lestari 11 P V PEKODOKAN 2 2 4 3 2 13 K
164 Nikmatun K 11 P V PEKODOKAN 2 1 3 3 2 11 K
165 Nur Alfian 12 P V PEKODOKAN 3 2 3 4 2 14 S
166 Nenik Vigi L 12 P V PEKODOKAN 2 2 2 2 2 10 K
167 Nganimah 12 P V PEKODOKAN 2 3 3 3 2 13 K
168 Siffani Eka S 11 P V PEKODOKAN 3 2 3 2 2 12 K
169 Silvia Diningrum 11 P V PEKODOKAN 2 4 3 4 2 15 S
170 Yuyun Setianingsih 11 P V PEKODOKAN 3 4 3 4 2 16 S
171 Dita Intan Sari 12 P V PEKODOKAN 2 2 3 2 2 11 K
172 Ilan Anggraeni 12 P IV 1 WINDUNEGARA 3 4 2 4 3 16 S
173 Novita Sari 12 P IV 1 WINDUNEGARA 4 4 4 3 2 17 S
174 Alifia Kusmaningsih 10 P IV 1 WINDUNEGARA 4 3 3 3 2 15 S
175 Bela Setia Putri Wibowo 10 P IV 1 WINDUNEGARA 2 3 2 1 2 10 K
176 Dana Yulian 10 P IV 1 WINDUNEGARA 3 3 2 2 2 12 K
177 Fajar Oza Anggriawan 10 P IV 1 WINDUNEGARA 2 3 2 3 2 12 K
178 Fitri Puji Rahayu 11 P IV 1 WINDUNEGARA 2 3 2 1 2 10 K
179 Lita Pradini 10 P IV 1 WINDUNEGARA 3 3 2 3 2 13 K
180 Muftia Ghoirun Nisa 11 P IV 1 WINDUNEGARA 3 3 3 3 2 14 S
181 Okti Asri Wahyuni 11 P IV 1 WINDUNEGARA 2 3 2 2 2 11 K
182 Riska Nur Adhibah 10 P IV 1 WINDUNEGARA 2 4 2 3 2 13 K
183 Sely Afrida 10 P IV 1 WINDUNEGARA 2 3 3 1 2 11 K
184 Sofiatul Alfizah 11 P IV 1 WINDUNEGARA 3 3 3 3 2 14 S
185 Tafiatara Ayuning Ardhana 10 P IV 1 WINDUNEGARA 2 2 3 2 3 12 K
186 Anisa Azaria 10 P IV 1 WINDUNEGARA 3 3 3 3 3 15 S
187 Citra Damayanti 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 3 3 3 3 15 S
188 Rahmawati 12 P V 1 WINDUNEGARA 2 2 3 3 2 12 K
189 Intani Suciati 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 2 3 1 3 12 K
190 Adelia Rosiana Putri 11 P V 1 WINDUNEGARA 3 2 3 3 3 14 S
191 Amadhita Putri Safitri 12 P V 1 WINDUNEGARA 2 2 2 1 1 8 KS
192 Juli Mulyani Putri 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 5 3 4 3 18 B
193 Naeni Ramadayanti 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 4 3 3 2 15 S
194 Nafiatul Khasanah 11 P V 1 WINDUNEGARA 3 5 2 3 3 16 S
195 Rizki Sinta Safitri 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 5 3 4 3 18 B
196 Sasti Wulandari 12 P V 1 WINDUNEGARA 2 5 2 1 2 12 K
197 Sinta Cantik Maruli 11 P V 1 WINDUNEGARA 2 3 2 1 2 10 K
198 Tamara Anggun P 11 P V 1 WINDUNEGARA 2 3 3 2 2 12 K
199 Uli Khoiriyatun Nisa 11 P V 1 WINDUNEGARA 3 5 3 3 3 17 S
200 Wintan Sahputri 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 5 3 3 3 17 S
201 Nabila Yudis Setiani 11 P V 1 WINDUNEGARA 3 4 3 3 2 15 S
202 Ulfah Faoziah 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 5 3 2 4 17 S
203 Rendi Mei Rastati 12 P V 1 WINDUNEGARA 3 5 3 4 3 18 B
204 Asna fahrul 10 P IV 2 WINDUNEGARA 2 3 2 2 1 10 K
205 Adelia Putri Naumi Khasanah 10 P IV 2 WINDUNEGARA 2 3 3 1 3 12 K
206 Nur Syah Bania Iriawati 10 P IV 2 WINDUNEGARA 3 5 2 2 3 15 S
207 Intan Maulana 10 P IV 2 WINDUNEGARA 2 3 4 3 2 14 S
208 Bulan Mayang Suci Kusuma 11 P V 2 WINDUNEGARA 3 3 3 4 2 15 S
209 Dana Irgi Maulana 10 P V 2 WINDUNEGARA 2 4 3 2 2 13 K
210 Devia Dyah Indra Yani 10 P V 2 WINDUNEGARA 1 2 2 3 1 9 KS
211 Eti Ambarwati 10 P V 2 WINDUNEGARA 4 2 3 3 3 15 S
212 Nurul Aulia Azmi 10 P V 2 WINDUNEGARA 3 3 2 2 3 13 K
213 Rustiah 11 P V 2 WINDUNEGARA 2 2 3 2 2 11 K
214 Rizky Destiani 11 P V 2 WINDUNEGARA 2 3 3 3 1 12 K
215 Sekar Melati 10 P V 2 WINDUNEGARA 2 3 2 3 2 12 K
216 Utari Wina Antani 11 P V 2 WINDUNEGARA 3 2 3 4 2 14 S
217 Yuni Fergianti 10 P V 2 WINDUNEGARA 1 2 3 2 1 9 KS
218 Erni Asih 10 P IV 2 WLAHAR 2 2 2 1 2 9 KS
219 Silvi Indri 10 P IV 2 WLAHAR 3 3 2 2 2 12 K
220 Atarika 11 P IV 2 WLAHAR 4 3 3 3 3 16 S
221 Aza Lala 10 P IV 2 WLAHAR 2 3 3 1 2 11 K
222 Dechi 11 P IV 2 WLAHAR 3 3 3 3 2 14 S
223 Intan Nur Aeni 10 P IV 2 WLAHAR 2 3 2 3 2 12 K
224 Linda 11 P IV 2 WLAHAR 4 3 4 4 3 18 B
225 Neyla Vio 11 P IV 2 WLAHAR 3 3 3 3 2 14 S
226 Nurlaela 10 P IV 2 WLAHAR 2 2 2 2 2 10 K
227 Ria Mustika 10 P IV 2 WLAHAR 2 3 2 1 2 10 K
228 Safa Respati 11 P IV 2 WLAHAR 4 4 4 4 3 19 B
229 Afrini J 10 P V 2 WLAHAR 3 3 2 2 2 12 K
230 Aulia Marliana 11 P V 2 WLAHAR 2 2 3 2 1 10 K
231 Dewi Astuti 11 P V 2 WLAHAR 3 3 2 3 3 14 S
232 Dhiva Swandaru 10 P V 2 WLAHAR 2 2 2 1 1 8 KS
233 Dwi Hani 10 P V 2 WLAHAR 4 4 4 3 3 18 B
234 Elisfria Salsah R 12 P V 2 WLAHAR 4 3 3 4 3 17 S
235 Fifi Ismayatun 11 P V 2 WLAHAR 3 3 3 3 2 14 S
236 Lis Estriani 10 P V 2 WLAHAR 2 3 2 3 2 12 K
237 Isma Nurvia 10 P V 2 WLAHAR 4 3 4 4 3 18 B
238 Listiane Putri 11 P V 2 WLAHAR 2 3 3 2 2 12 K
239 Lutfi Eza S 10 P V 2 WLAHAR 3 3 3 3 3 15 S
240 Marlina Tri U 11 P V 2 WLAHAR 3 4 2 2 3 14 S
241 Puput Mei Afriani 11 P V 2 WLAHAR 3 3 3 3 3 15 S
242 Rahajeng Sugih 10 P V 2 WLAHAR 2 3 3 2 2 12 K
243 Sinta Aprilianingsih 10 P V 2 WLAHAR 3 3 2 3 3 14 S
244 Wulan Wahyuningsih 10 P V 2 WLAHAR 4 3 4 4 3 18 B
245 Atri Setyaningsih 10 P V 2 WLAHAR 3 3 3 3 2 14 S
246 Melati Mustianingrum 11 P V 2 WLAHAR 2 3 2 3 3 13 K
247 Dhian Novita 12 P V 2 WLAHAR 3 2 3 2 3 13 K
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Lampiran 5. Dokumentasi Pengambilan Data 
 
Lari 40 Meter 
 
Lari 40 Meter 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
 
Gantung Siku Tekuk 
 
Gantung Siku Tekuk 
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Lampiran 5 (Lanjutan) 
 
Baring Duduk 30 detik 
 
Baring Duduk 30 detik 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
 
Loncat Tegak 
 
Loncat Tegak 
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Lampiran 5 (Lanjutan) 
 
Lari 600 Meter 
 
Lari 600 Meter 
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